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Señores miembros del jurado calificador: 
 
 Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos 
para la elaboración y la sustentación de la Tesis, sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”,  para elaborar la Tesis de Maestría en Educación con 
mención en Psicología Educativa, presento  la tesis titulada: La inteligencia 
emocional y las relaciones humanas de los estudiantes del quinto grado, del nivel 
secundario en la I. E N° 6086 Santa Isabel, Chorrillos, 2013; para obtener el grado 
académico de Maestra en Educación con mención en Psicología Educativa. 
 El trabajo de investigación tiene como objetivo  analizar la relación entre la 
inteligencia emocional y las relaciones humanas en los estudiantes de 5º grado de 
secundaria,  bajo el concepto de que una persona que posee un adecuado control 
emocional podrá llevar adecuadas relaciones humanas con sus compañeros de 
estudios o de labores, por ello se ha enfocado el trabajo de investigación bajo un 
diseño correlacional transversal. 
 El documento consta de cuatro capítulos: el primer capítulo el problema de 
investigación, el segundo capítulo el Marco Teórico, el tercer capítulo el Marco 
Metodológico, en el cuarto capítulo presentamos los resultados de la investigación  
las conclusiones y sugerencias. Finalmente damos a conocer las  referencias 
bibliográficas y los anexos. 
 Por todo esto señores miembros del jurado quedamos a la espera que esta 
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 La presente investigación ha sido un estudio sobre la inteligencia 
emocional y las relaciones humanas. Hoy en día se sabe que existen casos de  
personas intelectualmente superiores, pero con una vida emocional desastrosa;  
mientras que, por el contrario, las personas que se suponen, tienen un coeficiente  
intelectual bajo, con pocos estudios, gozan de una vida exitosa y ordenada   lo cual 
pone en evidencia la importancia de las emociones en todos los actos de la  vida 
humana. Por esto el problema que se ha formulado ha sido: ¿Qué relación existe 
entre la inteligencia emocional y las relaciones humanas de los estudiantes del 5° 
grado del nivel secundario en la I.E .N° 6086 Santa Isabel, Chorri llos 2013?  Y el 
objetivo ha sido determinar la relación que se da entre la inteligencia emocional y 
las relaciones humanas. 
 
 La investigación ha sido de tipo descriptiva correlacional, considerando una 
población de por 222 estudiantes y con un muestreo probabilístico de 141 
estudiantes del quinto grado, del nivel secundario en la I. E N° 6086 Santa Isabel 
de Chorrillos. Los instrumentos uti lizados han sido: un cuestionario sobre 
inteligencia emocional y otro sobre relaciones humanas,   
  
Los resultados han indicado que en la muestra tomada existe una relación 
significativa entre inteligencia emocional y las relaciones humanas, de los 
estudiantes del 5° grado del nivel secundario en la I.E. N° 6086 Santa Isabel, 
Chorrillos 2013. Ya que se ha hallado un valor calculado donde p = 0.000 a un 
nivel de significativa de 0,01 (bilateral), y un nivel de relación de 0,812; lo cua l 
indica que la correlación  es alta.  
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 This research has been a study on emotional intelligence and human 
relations. Today it is known that there are cases of people intellectually superior, 
but with disastrous emotional life; While, on the other hand, people who are 
supposed to, have an IQ low, with few studies, enjoy a successful and o rderly life 
which puts in evidence the importance of emotions in all acts of human life. For 
this the problem that has been made has been: is the relationship between 
emotional intelligence and human relations of the students of the 5th grade of the 
secondary level in the I.E. No. 6086 Santa Isabel, Chorrillos 2013 ? And the 
objective was to determine the relationship between emotional intelligence and 
human relations 
 
 The research was descriptive-correlational study, considering a population of 
222 students and with a probability sampling of 141 students in the fifth grade of 
the secondary level in the i. E N ° 6086 Santa Isabel de Chorrillos. The 
instruments used have been: a questionnaire on emotional intelligence and 
another on human relations, 
 
The results have indicated that in the sample Santa Isabel, Chorrillos 2013 there a 
significant relationship between emotional intelligence and human relationships, of 
the students of the 5th grade of the secondary level in the I.E. No. 6086. Since a 
value calculated where has been found p 0,000 to a significant of 0.01 (bilateral) 
level, and a level of 0,812 relationship; which indicates that the correlation is high.  
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  En los últimos tiempos se ha observado un creciente interés, tanto en el 
ámbito académico como en el organizacional, respecto de las características y 
aplicaciones de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se uti liza en 
dos sentidos; por un lado, como capacidad para relacionarnos con otras 
personas. La segunda modalidad implica la habilidad para regular y manejar la 
información emocional. 
 En el presente trabajo de investigación se toma en cuenta a los estudiantes 
adolescentes de 5º de secundaria, que atraviesan cambios emocionales propios a 
su edad, ellos son parte de esta investigación descriptiva correlacional que 
analiza variables como la inteligencia emocional y las relaciones humanas. 
Recordemos que el ser humano no se realiza en solitario, sino en medio de otros 
individuos de su misma especie, de forma que si careciera de esta relación de 
períodos fundamentales de su evolución, no podría vivir con normalidad en 
nuestra sociedad. Por esto todo maestro está en la responsabilidad de no sólo 
transmitir información sino que debe formar conductas, orientar las emociones de 
sus alumnos y dotarlos de estrategias que les permitan insertarse a la sociedad 
con acierto y en un ambiente armónico. 
 La tesis tiene la siguiente estructura:  
 Capítulo I: Problema de investigación que a su vez contiene: planteamiento 
del problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes.  
 Capítulo  II: Marco Teórico, enfatizando las bases y concepciones teóricas 
referentes a la inteligencia emocional, relaciones humanas y sus dimensiones. 
 Capítulo  III: Marco Metodológico que contiene las hipótesis, metodología, 
población y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, métodos de análisis de datos. 
 El  Capítulo  IV  comprende  los  resultados  del  trabajo  de  campo, es 
decir  la descripción  y  la  discusión  de resultados,  la conclusiones  y 





 La presente investigación señores  miembros del jurado, queremos lograr  
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